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Pengabdian Masyarakat  
 
“Hak Asasi dan Gender dalam Sektor Pemanfaatan Sumber Daya Alam” 
Sedulur Sikep – Sukolilo 




Gerakan perjuangan Komunitas Sedulur Sikep - Sukolilo, Pati untuk mempertahankan 
Pegunungan Kendeng tampaknya akan terus berlangsung setelah upaya litigasi dan non 
litigasi yang konsisten dilakukan sejak tahun 2006. Konsistensi ini bahkan menarik perhatian 
dunia internasional untuk mendukung gerakan mereka untuk memperjuangkan keadilan 
gender dan hak manusia. Salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Jerman yaitu 
Heinrich BÖll Stiftung. 
 
Lembaga ini mempunyai kepeduliaan terhadap terjaminnya kelestariaan lingkungan dan 
pemenuhan hak asasi  masyarakat asli di berbagai belahan dunia. Selain itu Lembaga ini 
adalah LSM Jerman yang melakukan kontrol  terhadap investor Jerman yang mengabaikan 
kelestarian lingkungan dan hak asasi manusia dalam kegiatannya. Pabrik Semen Gresik yang 
beroperasi di Pegunungan Pati adalah  pabrik yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh 
HeidelbergCement.  
 
Salah satu support LSM ini adalah melakukan advokasi masyarakat untuk menggugat 
pemenuhan  hak asasi manusia dan kelestariaan lingkungan di tingkat internasional. Untuk 
kepentingan ini, LSM ini sangat mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai 
kelestarian lingkungan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk keadilan gender.  
 
Kegiatan 
Penyuluhan, fokus group diskusi dan penguatan pengetahuan akan kelestariaan lingkungan, 
keadilan gender dan hak-hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat, baik dan lestari 
 
Materi  
1. Hak atas lingkungan yang sehat dan baik menurut hukum positif Indonesia 
2. Keadilan lingkungan  
3. Keadilan gender 
4. Hak asasi manusia 
5. Gerakan Masyarakat Sukolilo untuk Pegunungan Kendeng 
 
Penyelenggaraan 
Sukolilo, 29 Agustus 2020 
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